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Одной из наиболее острых проблем современной медицины пред­
ставляется потребность в особом классе фармакологических средств -  
«биокорректоров», способных препятствовать развитию неблагоприят­
ной динамики патогенетических процессов. Основные требования
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к таким средствам -  наличие широкого спектра фармакологического дей­
ствия в сочетании со специфичностью, безопасность, высокая эффектив­
ность. Указанным требованиям отвечают препараты, созданные на осно­
ве растительных полифенолов. Определяющую роль в патогенезе многих 
заболеваний -  атеросклероза, диабета, нейродегенеративных заболеваний 
(болезни Паркинсона, Альцгеймера) -  старения, как доказано, играют 
дефекты окислительного фосфорилирования в митохондриях.
Целью настоящей работы является дальнейшее выяснение меха­
низмов регуляции полифенолами биоэнергетической функции клеток, 
исследование их мембраностабилизирующего, антиоксидантного и цито- 
протекторного эффектов, разработка способов коррекции полифенолами 
ряда патологических состояний.
Как предполагают, основной механизм действия полифенолов за­
ключается в инактивации свободных радикалов (радикал-скэвенджерная 
активность) и хелатировании ионов редокс-активных металлов. В по­
следние годы появляются новые данные об участии полифенолов в регу­
ляции процессов клеточной сигнализации.
В настоящей работе, используя экспериментальные модели ряда 
патологичеких состояний in vivo, мы провели скриннинг анти- и проок- 
сидантной активности полифенолсодержащих комплексов, выделенных 
из краснокочанной капусты и клюквы. В модельных системах нами вы- 
ясненаы специфичность взаимодействия растительных полифенолов с 
реактивными формами кислорода и азота, механизм(ы) антиоксидантно- 
го действия, а также последствия их фармакологического введения на 
животных. Нами проведен структурно-функциональный анализ анти- и 
прооксидантной активности представителей полифенолов (катехина) и 
продуктов их окислительной трансформации.
Введение крысам на фоне хронической интоксикации тетрахлорме- 
таном флавоноидов клюквы (7 мг/кг массы, 30 дней) приводит к выражен­
ным гепатопротекторным эффектам: флавоноиды предотвращают токси­
ческое повреждение митохондрий, их фрагментацию, разрывы и локаль­
ную потерю мембран. В модельных радикал-генерирующих системах 
флавоноиды клюквы эффективно взаимодействовали с оксидом азота 
(IC50=4,4±0,4 ^ig/ml), супероксид-анион-радикалом (IC50 =53±4 ^ig/ml), 
эффективно восстанавливали стабильный радикал DPPH 
(IC50=2,2±0,3 ^ig/ml). Флавоноиды предотвращали пероксидацию липидов 
и окисление глутатиона в эритроцитах при окислительном воздействии, 
изменяли микровязкость внешнего монослоя липосомальных мембран. 
Мы предполагаем, что гепатопротекторный потенциал флавоноидов свя­
зан с их антиоксидантной активностью и способностью предотвращать 
митохондриальные повреждения.
Можно выделить следующие механизмы регуляции растительными 
полифенолами респираторной и фосфорилирующей функции митохон-
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дрий, митохондриального редокс-баланса и антиоксидантной активности:
а) растительные полифенолы, обладая определенной липофильно- 
стью, непосредственно взаимодействуют с внутренней митохондриаль­
ной мембраной, специфически регулируя ее протонную проводимость, 
препятствуют ее повреждениям, модулируют процесс формирования пор 
высокой проницаемости;
б) полифенолы способны регулировать активность комплексов 
электрон-транспортной цепи, выступать донорами (акцепторами) элек­
тронов для комплексов цепи и шунтировать отдельные участки цепи; 
этот процесс определяется липофильностью полифенола и его окисли­
тельно-восстановительным потенциалом;
в) полифенолы изменяют редокс-баланс митохондрий (и клетки), 
влияя на уровень восстановленного глутатиона, содержание сульф- 
гидрильных групп митохондриальных белков, смешанных дисульфидов 
глутатиона с белками;
г) полифенолы регулируют активность ферментов митохондриаль­
ного матрикса, в первую очередь ферментов цикла Кребса: оксоглутарат- 
дегидрогеназы и сукцинатдегидрогеназы.
Выясненные нами механизмы регулирования функциональной ак­
тивности митохондрий в норме и при патологии растительными полифе­
нолами позволили нам предложить композицию, в основе которой лежит 
экстракт флавоноидов плодов клюквы, для коррекции нарушений структу­
ры и функции митохондрий и ткани печени при токсическом поражении.
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